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初 級 実 践 研 究 にお け る学 習 者 ・実習 生 の ビ リー フ変 化 と学 び
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1.は じめに
本稿は、2005年 度春学期、r日 本 語教育実践研究(3)」 の活動 として、初級 日本語
クラス 「目本語1」 に参与観察者 として参加 した実習生の学び を、学習者 ・実習生の
意識変化 と併せて論 じることを 目的 とす る。
「日本語教育実践研究(3)」 では、実習生が現実 の教育場面に参加 して、学習者の
学習支援 を行いつつ、その学習過程を観察 し、各 自の問題 の解決法を模索 してい く。
このよ うな実習 のコース全体 を通 して、実習生 と学習者 のそれぞれの意識が どのよ う
に変化 し、その中で実習生が何 を学んだのかを検討す る とい うことは、教員養成 にお
ける実習活動の意義を明 らかにす る上で、また 「目本語母語話者あるいは 日本語熟達
者」r教 授者」 としての視点でな く、r初 級学習者」の視 点で学習 を捉 えなおす上で有
効であろ う。
今回はこの ような観点から、2段 階の調査を行 った。 第1の 調査は 、実習生 ・学習
者の意識変化を明らかにす るため、 コース前後に行った ビリーフ調査である。 第2の
調査は、実習生 の学ぴを調査す るため、コース後 に行った質問紙調査であ る。
2.ビ リー フ と は
ビ リー フ とは 、 学 習 者 が 言 語 学 習 に 対 して 意 識 的 ・無 意 識 的 に 持 っ て い る 態 度 や 信
念 を さ す 。 学 習 者 の ビ リー フ を 把 握 す る こ と は 、 学 習 活 動 を 支 え る 学 習 者 の 信 念 を 知
る とい う意 義 が あ る(ヂ 松,2001)。 す な わ ち ビ リー フ の 変 化 に は 、 学 習 者 の 学 習 観 の
変 化 が 表 れ る と い え る。 ビ リー フ を調 べ る 手 段 と し て は 、Horwitz(1987)が 開 発 し た
BALLI(Belie飴AboutLanguRgeLeamingInventoryl資 料1)が 一 般 に 用 い られ て
い る 。BALLIは34の 項 目に 対 し て 、5段 階 で の 回 答 を 求 め る 形 式 で あ る。 今 回 は 英
文 のBALLIに 目本 語 訳 を つ け 、学 習 者 ・実 習 者 の 双 方 に 実 施 した 。 ま た 、教 室 活 動 に
っ い て の 学 習 者 の 志 向 を 問 う た め に 、Abrahamand%nn(1987)のStudents'Insi目ht
intotheLan客uageLearningProcess(資 料1)も 併 せ て 実 施 した 。 こ れ は 学 習 プ ロ セ




r日本 語教育実践研究(3〉 」を受講 した実習生は、初級 レベルの 「日本語1」 ある
いは中級 レベル の 「目本語2A」 のいずれか に週に1回 参加 し、学習者のパー トナー
として学習援助を行いつ つ、約4ヶ 月問の参与観察を行った。 中級 レベル 「日本語2
A」 の学習者 には、すでに一定の学習イメージが形成 されていることが予想 され るた
め、今回は 「日本語1」 のクラスを調査対象 とした。本調査対象 となった学習者の母
国での 日本語学習歴 ・実習生の 日本語教授歴 を表1に 示す。 なお、学習者は全員 日本
国 内における 日本語学習歴は コース開始時点でゼロであった。また学習者の国籍は11
力国にわた り、実習生は 目本 ・韓国 ・中国籍のいずれかであ った。
表1,学 習者の母国での日本語学習歴 と実習生の日本語教授歴
学習者 計15名 実習生 計11名
口本 語 学 習歴0ヶ 月6名 、
日本 語 学 習歴1ヶ 月12名
目本 語 学 習歴2～3ヵ 月 池 名









3.2r日 本語 封 学習の流れ
r目本語1」 は毎遍木曜 日1限 、基本的に図1の ような流れで進行 した。実習生 は
教室内で学習者 のパー トナー として位置づけ られ、会話練習 に加わ った り、学習者の
質問に対応 した りす る。 また実習生 は、特定学習者のス トラテジー を調査す る等 とい










学習項 目練習 当 日の文型導入 文型練習 作文 発表
図1.「 日本 語1j授 業 の 流れ
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3.3調 査 概 要
前 述 の 通 り、 コ ー ス 開 始 直 後 と、 約4ヶ 月 後 の コ ー ス 終 了 時 に 、15名 の 学 習 者 と 、
11名 の 実 習 生 に 対 し、BALLIとStudentslInsightintotheLanguageLeaming
Processか ら な る ビ リー フテ ス トを 実 施 した 。
ま た 、 コ ー ス 終 了 時 に 、 実 習 生 に 対 し 、 そ の 学 び を 調 査 す る た め に 報 告 者 が 作 成 し
た 質 問 紙(資 料2)に よ る調 査 を 実 施 し、 さ らに 自 由 記 述 を 収 集 した 。
4.結 果
4、1BALI。1に よるビリーフ調 査結果
今回の調 査では母集 団の一致 ・独 立が保たれなかったため、検定処理は行わず、全
体の傾向をっかむに留 めた。まずは、学習者 と実習生の違い とい う点のみに着 目して、
コース前後の評価値の平均を求め、学習者 と実習生の差の大 きい項 目を、絶対値の順
に配置 した ものが表2で ある。つ ぎに、学習者 のビ リーフに関 して、コース前後の差
が大きいものを表3に 、実習生の ビリーフに関 して、 コー ス前後の差が大 きいものを
表4に 示す。BALLIの 総合結果の詳細は資料3に 示す。
表2に 基づいて学習者 と実習生の ビリーフの比較を行 うと、学習者の方が実習生よ
り、学習に対 して厳 しく現実的なイメージを持ってい る傾 向が見られ る。学習者 はr目
本語 を学習す るな ら日本がいい、正 しく話せるまで話 してはいけない、翻訳 が大事だ、
外国語の話せ る人 は頭 が良くて特別 な能力を持 っている人だ」等のイメー ジを持 って
お り、 日本語 と就職の関係について も意識 してい る。 一方実習生は もっ と柔軟に考 え
ている。音声教材 の重要性を意識 してお り、楽観的ではあ りなが ら、地道 な練習の必
要性を感 じている と言えよう。
しか し学習者 のコース前後での意識変化に着 目した表3か らは、 コー ス終了後、学
習者の中に リラ ックス した感覚が生まれていることが うかがえる。外国語 学習は・他
の教科の勉強 と違い、実技重視であるとい うことを意識 した ものであろ う。 実際に 自
分が外国語を話せ るよ うになったため と思われ るが、外国語を話すことをそれ ほ ど「す
ごいこ と」 とは考 えな くな り、外国語 を話す ことへの抵抗が薄れ、簡単な ことであ る
と感 じるよ うになっている。 また、間違いの修正 もいつでもできるとい う柔軟性が身
にっ く一方、音声教材 を用いた練習の重要性は感 じるよ うになっている。
一方表4か ら実習生の変化 を検討す ると、 コー ス後に、r日 本語はす ぐ上手 にな る、
ある外国語 をも う身 につけていれば難 しくない」 といった、 目本語学習 に対す る楽観
的 な考 え方が より強 まっていることがわか る。一方おそ らくは学習者への敬意 か らか、
外 国語が堪能 な人は頭がいい といった項 目へ の評価が高 まっているほか、「反 復練習」
r日本文化 に関す る知見を持つ」等、学習 の具体的 な レベル アップについての方法の
意識化が され るようになってい る。
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表2.学 習 者 と実 習 生 で差 の 大 き い ビリー フ項 日
① 12,日 本で 目本 語 を勉強 す るの がいちば んいい(学 習者>実 習生)
② 9.正 しく話 せ るようになるまで 、日本 語 で話 してはい けない(学 習者>実 習 生)
③ 27,外 国 語 の勉 強 は 、他 の科 日の勉 強 と違 う(実習 生 〉学 習 者)
④ 6.私の国の人は外国語の勉強が得意だ(学習者〉実習生)
⑤ 29.日 本 語 が上 手 になるとい い就職 の チャンスが多 くなる(学 習者>実 習生)
⑥ 14.日 本 語 でわ からない二とば があったら推 測 してもよい(実 習 生>学 習 者)
⑦ 28.外国語の勉強にいちばん大切なのは自分の国の言葉から翻訳することだ
(学習者〉実習生}
⑧ 26.CDや カセットテープで 練 習す ることは大 事 だ 〔実習 生>学 習 者)
⑨ 2.外 国 語 の勉 強 に特 別 な能 力 を持 っている人 がいる(学 習者 〉実 習生 〕
⑩ 30.二 つ 以上 の 外 国語 が話 せ る人 はとても頭 がいい(学 習者>実 習 生〉
表3.コ ー ス 前 後 で 差 の大 きい 学 習者 の ビ リー7項 目
① 27,外 国 語 の勉 強 は 、他 の科 目の勉 強 と違 う(後〉前)
② 20.私 の 国の 人 は外 国 話が 話 せることは すごい二とだと・思っている(前>後 〉
③ 21.私 は ほか の入 と外国 語 で 話す の は心配 だ(前>後)
④ 22,初 級 の時 まちがいを直 してもらわない とあ とで 直す の は難 しい(前 〉後)
⑤ 25.外 国 語 を聞 いてわか ることよりも話 す ことの方が 簡 単だ(後>前)





コー ス 前 後 で差 の 大 きい 実習 生 の ビ リー フ項 目
5.勉 強 すれ ば 日本 語をとても上乎 に話 す ことができるようになると思う(後>前)
10,ある外 国 語 をもう話せ るようになった人は ほかの 外国 語を勉 強 するのも簡 単だ(後>前 〉
25.外 国 語 を聞 い てわかることよりも話 す ことの方 が簡単 だ 〔後>前)
30,二 つ 以 上 の外 国 語が 話せ る入はとても頭 が いい(後 〉前)
8,日 本 語 を話 す ために は 日本 文 化 に関 す る知識 が必 要 だ(後>前 〕
15,日 本 語 はす ぐに話せ るようになる(後 〉前)
18.反 復 練 習 をた くさんす ることが 大 切だ(後>前 〉
4.2StudentsPInsightintotheLanguageLeamingProcessに よ る ビ リー フ 調 査 結 果
Students'Insightintothe
LanguageLearningProcesslま 、
学 習 ス トラ テ ジ ー に つ い て の ビ リ
ー フ を 問 う も の で 、7項 目か ら な
る 。 そ れ ぞ れ の 質 間 に 対 す る 結 果
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図7.授 業 で 間違 い を直 され るのは いや か









Students'lnsightintotheLanguageLeamingProcessの 結果か らも、学習者 と実
習生の間にかな りの意識 の違いがあることが読み取れ る。全体 として実習生はコース
終了後 に、学習者 と比べてよ り理想主義的な学習概念を強化 していると言 える。文法 ・
語彙等の学習時、学習者 は英語による説明や翻訳を望むが、実習生はそれを重視 して
お らず 、コース終了後はいっそ うその傾 向が強 くな る。また、わか らない言葉があっ
た とき どうす るか とい う点について も、実習生は母語 に頼 らず 目本語 を用いるべ きだ
と考えてい るが、学習者はそ うではない。実習生は語彙 に関 して も、書いて覚えるよ
りは、耳で聞 き取って覚える方がよい としている。つま り実習生は、翻訳や文字化に
頼 らない、 よ りコミュニケーシ ョン寄 りの学習方法をよ しとしていることがわかる。
また、誤用修正にっ いては、学習者にはそれほ ど抵抗がな く、実習生 もその ように
理解 を して いるが、自由記述の部分で、実習生か らは、「相手の気持 ちを傷っけないよ
うに、逐一は修 正 しない」r人 が見てい るところでは直 さない」といった意見が多数寄
せ られた。一方 学習者か らは 「その場で逐一全部 直 してほ しい」「間違いを直 して もら
うために授業 に来ている1と 、徹底 した誤 用修正を望む声が 目立った。
興味深いのは、学習者同士の誤用修正についての意見である。学習者は、ほかの学
習者の間違 いを 「直 さない」 と答える人が多 く、コース終了後には 「直す』がやや増
えはす るものの、まだ相 当数が 「直 さない」 と して いる。一方実習生 は明確に 「学習
者 同士が問違 いを直 しあ うのはいい ことだ」と考えてい る。学習者は現実的な人間関
係 の中での誤用修正の問題を意識 して抵 抗を感 じていると考え られ るが、実習生はよ
り理想的に学習 をとらえてい る傾向がここにも表れてい る。
7つ の項 日σ)中で唯一、 コース終了後に、実習生 の意識が学習者の意識によ り近づ
いたこ とが示 されているのは、r授業でわか らないことがあった時 どうす るか」とい う
項 目であ る。 コース前は実習生にゼ ロだった 「友達 に聞 く」 とい う回答が、終了後 は
見 られ るよ うになっている.こ れは実習生が参与観 察の中で、学習者 が実際に友達 と
のや りとりを してい るのを見、それが機 能 しているとい うことを学ん だ結果ではない
か と推察 される。
4.3実 践研 究か らの実習生の学びの調査結果
実習生が実践研究か ら学んだもの とは何であったかにっいて、質問紙調査の結果 を
図9に 、 自由記述をま とめたものを表5に 示 した。
図9か らは、実習生は細かい課題 の内容や、説 明等 よりも、全体的な授業運びのア
イデアに関わる部分や、教室内のムー ド作 りに着 目していること、また学習者の参与
観 察がで きたことに満 足 しているこ とがわかる。教師養成科 目での座学や教案作成活
動等では実感できない 「教室運営」 と、 クラスでの信頼関係作 りが印象に残った とい
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0:参 考にならな かった1=や や参考になった
図9,実 習 生 の 学 び の 項 目
2;参考になった3ご とて も参考にな った
3【-
表5.自 由 記 述 に見 られ る実 習生 の 学ぴ
特 に 参 考
になった教
室活動













台 風/私 の町 ・私 の国/
私 の 町 には～ が あります(テ ー マその ものより、教 師 が 学 生 の 作文 発 表 を聞きなが ら
桧 を描 いていくことが印 象 に残 った)
～で は/め ったに～ ないの に/せ っかく～の に/～ ではよく～二と(もの)/
～ す れ ば/～ なけれ ば/～ ば/～ たら/～ しなが ら/～ たり/別 に～ ない/
待 遇 表 現
・導 入 をしない で 、今 何 をしているのかを推 断 させ 、自分 の次 の行 動を決 定させ るとい
うこと
・敬 語 の使 い方 を教 える時 、パ ー トナ ー である実 習 生 に 、どういう時 、誰 に 、そ の敬 語
を使 うのか具 体 例 を示 させ たの を見て 、練 習 方 法 に実 際 の例 があるとわか りや す い
と感 じた
・教師 の 説 明を聞 いたあと、納 得できるまでパ ー トナ ー に説 明 を求 めたり、自分 で例 文
を作って確認 したりしてい る学 習者 を近 くで観 察 でき、考 えさせ られ たことがたくさん
あった。クラス全 体 というよりは、個 人 で学 習 して いることを強 く感 じた
・文型 導 入 の1.七方 、学 習 者の 興 味の ひ き方
・初級 レベ ルでも、教 師 はナ チュラルスピードで話 してよい(話 す ほうがよい)こ とと、時
問配 分をうまく調 整 し、目先 を変えて飽 きさせ ないこと
・多様 な活 動 が細 かく計 画され ていたこと
・学 習 者 同 士の 関係 をうまく作 らせ ていること、学 習者 の発 言 を教 師 がよく聞 いて いる
こと
・教 室 内 で授業 を受 けな がらも
、学 習 者 は 自律 的 な調 整 を行 ってお り、実 は 教 師 のコ
ントロー ルをうけていない 学習 行 動が 多い ということ
・新 出 語の 導入 方 法 、説 明 す る時 に提示 する例 文等
・ティー チ ャー トー ク、学 習 の個 性 化 ・社 会 化 等 に 考 えを向 けるようになり、教 師 とい う
仕 事 に具 体 的なイメー ジが持 てるようになった
・短 期 問 で 学習者 が 話 せ るようになった理 由は 、クラスの 中 で皆 がそれ ぞれ 自分 の世
界 をつ くり、それ を周 りと連 携 させ ているからだ というつ なが りが見 えた
・ちょっとしたきっか けで 学習 者 が変 わるということを知 った
・ゲー ムや 道 具 の使 い方 を学 ん だ
・誤 用 訂 正 に 次 窮 に関 心 が 向くようになった。明 示 的 訂 正で はな く、暗 示 的 に行 い.
かつ それ が定 着 す るには どうす れ ばよいのか 考 えるようになった
・発 音 指 導 に対 するイメー ジが変 わった,間 違 い を見 つ け出 す という姿 勢か ら、暖 かく
見守 るという姿 勢に 変わ った。
図9に お いて、学習者観察の利点に関わるもの以外、すなわち教室活動観察か らの
学びで上位 にあげ られ た項 目は、次のよ うに整理できる。
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① タスク活 動のアイデア:ゲ ームやプ ロジェク ト活動、VT法 を用いた活動
② 教師行動 乙教師の表情や体の動 き
③授業展 開:授 業の流れ の作 り方 、転換 の仕方
④学習者への対応:誤 用修正 ・注意 ・助言の仕方、褒め方
表5の 自由記述に表れた学びも、 この4点 に大 きく集約できる。 特に③のr授 業展
開jに 関わ る部分への言及 は具体的で、各 自の洞察が表れている。
5.ま とめ～実践研究が実習者 にもた らした もの～
r日本語教育実践研 究(3)」 に参加 した実習生 の学びと課題は以下のよ うにまとめ
られ る。
(1)実習生の学習に対す るビ リー フは、実践研 究の前後で変化 している。 日本語学習
に対 して、より楽観的で柔軟な考 え方をす るよ うにな り、かつ、「外国語が話せ る
人」への敬意 も高 まってい る。学習の背景 をなす事項への着 目ができるよ うにな
り、地道な練習の重要性 も意識化 され るよ うになる。
(2)実習生は 目本語学習のあ り方 に理想 主義的な考 え方 を持ってお り、実践研究参加
後 に、その傾向がいっそ う強まってい る。そ のため、学習者 のよ り現実的な学習
イ メージ との間にずれが生 じている。
(3)実習生は、実践研 究への参加 を通 じて、細かい手続 きの具体的な進 め方 よりは、
全体的な教室運営に関わる部分を学んでい る。すなわち、① タスク活動 のアイデ
ァ ②教師行動 ③授業展開の方法 ④学習者への対応 等 である。 とくに授業
展開の方法にっいて学んだこ とに関 しては、提出順序、時間配分等、具体的な指
摘が多 く、印象的であった ことが見て取れ る。
r目本語教育実践研究(3)」 の意義 とは、実習生が、学習者の行動を分析的に観察
す る とい う機会 を得たこと、 さらに、経験豊かです ぐれた教師の教室活動 を見学 ・体
験す ることによ り、現実的な教室運営 を学び、それぞれの洞察 を深めてい ったことに
ある と言 える.今 後の課題 は、実習生がいかに 自分の感覚を学習者 に近づけてい くか、
いかに自分な りの教室運営とい うものを模索 してい くであろ う。
今回2種 類のテ ス トを用いて調査 した学習者 と実習生の ビリー フであるが、扱 うこ
とので きなかった問題 として、出身地域の影響 がある。実習生は全員 日本 あるいは中
国 ・韓 国とい う比較的限定 された地域 の出身で あったのに対 し、学習者の出身地域は
多岐にわたる。従 って ビリーフの差が立場の違 いか ら生 じているのか、出身地域 ある
いはそれ に準 じた他の要因による宅)のか、今回 の調査では厳密 に判断す ることはでき
ない。 しか し重要な点は、実習生 と学習者の意識 σ)間には差があ りうる とい うことで
ある。 教師が学習 に楽観 的で柔軟性 を持 ってお り、理想 を抱いてい ることは重要であ
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るが、それが学習者の意識 とあま りにか け離れて しまった場合は、円滑な学習進行に
支障をきたす恐れがある。r外 国語 を学ぶ」とい う苦 しい作業を行っているのは、教師
ではな く学習者 である。教師は学習者 の不安、 自信のなさ、従来持っていた学習イ メ
ー ジ、そ して学 習への期待等を冷静に把握 し、適切に対応 していかなければな らない。
一方で
、学習者の二一ズや ビリー フにただ対応す るだけでなく、母語の使用禁止等、
あ えて主張す る根拠 と確信があれ ば、一定 の枠内において、その手法を貫徹する技術
も要求 され る。
r日本語教育実践研究(3)」 の クラスは、言 ってみれ ば教育の理想形である。整 っ
た教育環境、優秀な学習者、最 高度にブロフェッショナル な教師 と、テ ィームティー
チ ングによるサポー ト体制 とい う条件が確保 されている。 この実践研究を通 して、実
習生は理想的 な教室運営 の進め方 を学んだが、 しか し実際にはこのよ うな現場ばか り
ではない。 また、今回見学 した教師の教室運営 とい うものは、あ くまで もその教師の
トータル な技術、知識、個性等 があって成立す るものである。一人一人が 己の特質を
知 り、その上で、それに適合す る教室運営の技法 を身 につ けてい くのでなければ、学
んだ ものが生か されない。
実習生は ここで得た学びを出発点 として、現実的な困難 のある様々な環境の中でも、
学習者 の興味 をひきつつ 自分の力 を出 し切 る技術の習得を 目指 し、今後の長い教育生
活の中で自 らの道 を模索 してい くことになるだろ う。
(ヒ ラハ タ ナ ミ ・修 士課 程2年)
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Below the beliefs that some people have about learning
Please read each statement and then decide if you:
languages.













~a gre e /
さんせい









ただ こた じぶ～ おも いけ～ か
正 しい答 え は ありま せ ん 。自分 の 思 った とお りの 意 見 を書 い てくだ さい 。




⑤ ④ ③ ② ①
1) It is easier for children than adult to learn a forei¢n laneuaee.
おとな こ カ【いこくご ぺんきょう かんたん
大人より子どものほうが外国語を勉強するのは簡単です
2) Some people have a special ability for learning foreign languages.
004000z01
がいこくご べんきょうとくべつ のうりょくも ひと
外 国 語 の 勉 強 に 特 別 な 能 力 を持 って い る人 が います
o®o~~
~~ Some laneuaecs are easier to learn than others.
ヵ{し、こ(ご 力咤いこ(ご べんきよラ





(a) a very difficult language/ ,
(b) a difficult language/
てもむず かしいことばです
むず かしいことばです
(c) a language of medium difficulty/




(e) a very easy IanRUage/ とてもかんたんなことばです
5) I believe that I will learn to sneak iaoanese verv well.
わたし1こほんご じタうず はな おも
私 は 日本 語 をとて も上 手 に話 す ことが で きるように なると思 い ます
00000
6) People from my country are eood
わ たし く1;ひ と がいこくご べ～きよう
私の国の人は外国語の勉強がとくいです
at learninc foreien laneuaees.
~~~~~1;
7) It is important to soeak.iaoanese with an
ただ1‡ つおん にほんごrよ な たいせつ




8) 【tis necessarytoknowabQut.laPanesecultureinordertospe己k .iapanese,
にほんご 1よな にほん ぶんか かん ちしき ひつよう ⑤ ④ ③ ② ①
日本語を話すためには日本文化に関する知識が必要です
9) You sh・uldnltsaya嘩hinginJapaneseuntily・ucansayltc・rrectly.
ただ はな にほんご はな ⑤ ④ ③ ② ①
正しく話 せるようになるまで、日本語 で話 しては いけませ ん
10) ltis easierfbrsomeonewhoalreadyspeaksaforeignlanguagetoleamanotherone.
がいこ(ご ぱな ひと がいこ(ご べんきょう
ある外 国語 をもう話せ るようにな った人 は 、ほかの外国 語を勉強 するのもかんたんです ⑤43② ①
11) PeoplewhoaregQodaしmathematlcsorsciencearenotgoodat!eamingforeigulanguages.
すうが( カ・がく ひ と がい こくご べ～きよう
数 学や 科 学 がとくいな人は 、外 国語 の勉 強は とくいではありませ ん ⑤4③ ②1
12) Itis besttolearn『aDaneseinIaDan.
1二ぽん にほんご べんきょう
日本 で 日本語 を勉 強す るのがいちばんいいです
⑤ ④ ③ ② ①
13) 1 enjoypractidngJapanesewiththeJapaneselnleet.
に「まん じん 1=ほんご れんし¢う たの ⑤ ④ ③ ② ①
目本 人と目本語 を練 習 するのは楽 しいことです
14) ltis OKtoguesswhenyoudonPtknowawordinJapanese.
にほんご ⑤ ④ ③ ② ①





ひと いち1;ち じカ・ん カ{い二くご べんきょうrよ な












わたし がいこくご べんきょう とくべつ のうりょく ⑤ ④ ③ ② ①
私は外国語を勉強する特別た能力があります
17〉 The mostimportantpartofleamingalanguageisleamingvocabularywords.
がいこくご べんきょう たいぜつ べんきょう
外国語の勉強でいちばん大切なことはごいを勉強することです
⑤ ④ ③ ② ①
18) It isimPortanttorepeatandpractlcealot.
れんしゅう たいせつ
くりか え し練 習 をた くさん す ることが 大 切 です
⑤ ④ ③ ② ①
19) Womenarebetterthanmenatleamingforei巨n王an廻uages .
おんなひと おとこひと がいこくご べんきょう
女 の 人 は 男 の 人 より外 国 語 を勉 強 す ることが とくい で す
⑤ ④ ③ ② ①
20) StudyingJapanesehassomeadvantagesinmycountry.
わたしくに ひと にほんご はな おも
私 σ)国の 人 は 、口本 語 を話 せ る二とは す ごいことだ と思 って い ます
⑤ ④ ③ ② ①
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21) I feel timid speaking Japanese with other people.
わたし ひと にほんご はな しんぱい
私 は ほ か の 人 と日本 語 で 話 す の は 心 配 で す
If beginning students are permitted to make
difficult for them to speak correctly later on
errors in Japanese, it will he
⑤ ④ ③ ② ①
22)
1=rまんご べんきょうしょきゆう とき なお なお
日木 語 の 勉 強 が 初 級 の 時 まち がい を直 して もらわ な い と、あ とで 直 す の は む ず か しい です
⑤④③② ①1
23) The most important part of learning a foreign language is learning grammar.
がいこくご ぺんきょう たいせっ ぶんぽう
外 国 語 の 勉 強 で い ち ば ん 大 切 な の は 文 法 で す
⑤④③② ①1
24) [ would like to learn Japanese so that 1 can get to Japanese better.
わヂニし に　さヘノしん し に ぽ　こ しよフマ
私 は 日本 人をよく知るために 臼本語 がL手 になりだいです
25) It is easier to speak than understand a foreign language.
がい二(ご 青 はな
外 国 語 を聞 いてわかることよりも、話す ことの ほうがかん たん です
⑤④③② ①1
⑤ ④ ③ ② ①
26) It is important to practice with tapes or CDs.
イしゆ 　 リ フ げニし ドに ノ
CDや カセットテ ープで練習 する二とは 大切 です
⑤ ④ ③ ② ①
27) Learning foreign language i. difficult than learning other
ずノドヤ　い ヤ 　 へ り ご ム ヲ ダノロむ と 　ヤル ヨ あドノ
外 国語 の勉 強は 、ほかの科 目の勉 強 とはちがいます
academic
The most important part of learning Japanese is how to translate
28) native language .
subject.
from my
がいこくご ぺんきよう たいせつ じぶん(に
外 国 語 の 勉 強 にい ち ば ん 大 切 な の は 、自分 の 国 の ことば か らほん や くす ることで す
⑤ ④ ③ ② ①
⑤ ④③② ①1
29) If I learn laoanese verv well I will have better oooortunities for a good
にほ～ご じょうず しごと おお
日木 語 が上手 になると、いい仕事につ くチャンスが多くなります
iob.
⑤ ④ ③ ② ①i
30) People who speak more than one language are very intelligent.
か に いしよフ びいこくこ ほロ ひ こ めにホ
ニつ以上の外国語が話せる人はとても頭がいいです
⑤ ④ ③ ② ①
31) I want to learn to speak Japanese well.
ぜノザニし ドロ しム リ ヒ レホドノヲ ドホ ドひ
私は 日本 語 が一ヒ手に話せ るようになりたいです
⑤ ④③ ② ①
32) [ would like to have Japanese friends.
わたし にほんじん とも
.目私は 日木 人の友 だちがほしいです
33) Everyone can learn to speak a foreign language.
かいこもこ ほな
だれ でも外国 語が話せ るようになります
⑤ ④③ ② ①
34) it is easier to read and w.ite Japanese than speak and understand.
に ロんこ ほケ さ よ か
目木訴 を話 したり聞 いたりす るより、読んだ り書 いた りするほうがかんたんです
⑤ ④ ③ ② ①
⑤ ④ ③ ② ①
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Please answer the following questions in English or in Japanese.
しつもん こた
っぎの質問にも答えてください
1)~Vhen you learn new grammar points, would
lain Japanese, 02 in English or ono rule(just
you like to be given
example)?
a rule
あたら ぶんぼう べんきょう とき にほんご せつめい えいご せつめい れい.yん
新 しい 文法 を勉 強 する時 、① 日本 語 の説 明 がいい ② 英語 の説明 がいい ③例 文だ けでいい
2)W'hen the teacher introduces a new word, would you learn better
~t when you see it written down or ~2 when you hear it?
あたら べんきよう とき か き
新しいごいを勉 強 する時 、① 書いたほうがお ぼえやす い ② 聞いた ほうがお ぼえやす い
3)1'~'hen the teacher introduces a new word, would you prefer
t~l a translation of the word in English or 20an explanation of the meaning in Japanese?
せん廿い あたら ごい おし とき えいご に「まんご せつめい ほう
先 生が新 しい語 彙 を教 える時、① 英語 のほんやくがあった ほうがいい ② 日本 語の説 明 の方 がいい
4)1n speaking, if you don't know a word or expression in Japanese, do you find
bother wards in Japanese to express your idea, Os'ay the word or idea in your language,
Took up the word in bilingual dictionary or ®lust forget about trying to express your idea?
rよな とき ひょうげん にほんご
話 す時 、ことばや 表 規 が 日本語で わか らなかったら、
い じしよ い
言 う ③ 辞書 をみ る ④その二とばを言 うのをや める
にぽ～ご じぶん くに
① 日本 語 のほかのことぱ でいう ② 自分 の国のことばで
5)~Vhen you don't understand something in class, what are you more likely to do?
じゆぎょう
授 業 でわからな いことがあったら、ふ つうはどうするのがいいです か
(a).Ask the teacher for hel
(b)Ask another student for






先 牛 に闇 く
がくせい き
ほ か の 学 律1こ聞 く





辞 書 をみ る
ゆ てニい かんロし
そ』の闇顕 について軒えない
6)Do you mind being corrected in your class? ~l Yes~l \\
じ¢ぎょう なお
授 業で まちがいを直され るのは いやですか
Are there certain
r< sa;
① はい、いや です ② いいえ、いや ではありませ ん
circumstances when you prefer not to have vour
to to
Japanese?
特 にまちがいを直されたくない時 は 、どんな時です か
7)Da you correct other students when then make
がくせい なお






② いいえ、直 しませ ん
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【資料2】 実習生の学びについての質問紙
● 日本語教育実 践研究(3)ア ンケート
★ あなたさまの目本語教育経験年数は?[亜
日本 語1・ 旺σ)授業 に参 加 しての、ご意 見をお 聞かせ ください。どういう点 がどのぐらい参 考になった(自★









































































1 出席ゲーム り (O) 11) (2〉(3) 16 ティー チャー トー ク(声 の 大きさ) ? 〔0〉 (1) (2) (3)
2 チャンピオン探し ? (0) 〔1) (2) (3〉 17 授業の時間配分 ワ 〔0) (1) (21 (3〉
3 チ ャンピオンスピー チ 活 動 り (o) (L〉 (2〉 (3) 18 授業の内容配分 ? 〔0〉 (1) (2) (3)
4 各種教室活動(ゲームなど1 ? (Ol (1) (2) (3) 19 授業の流れの作り方 ? (o) (11 ② (3)
5
プ ロジ ニクト活 動 〔インタビュー や
発 表}








? (o) (1) (2) (3) 22 学習者への指示の出し方 ? (0) (1) (2) ⑭
8 文型 ・話題導入の仕方 ? (o) (1) (2) (3) 23 学習者の発話誤用に対する反応 ? (0) (1〉 (2) (31
9 文法説 明 ? (0) (1) 〔2} (3) 24 学習者の作文誤用に対する反応 ? (0) (1) (2) 〔3)
10 文型練 習のさせ 方 ? (0) ll) (2) (3〉 25 学 習者 に対するほめ方 ? (0) (1) (2) (3〉
11 作文のテーマ設定 り (o) 〔1〉(2〉 (3) 26 学習者に対する注意 ・助言の仕 ? 〔0) (1) (2) (3)
12 漢字指導の仕方 ? (Ol (1) (2) (3) 27 教師の表惰 ? (o) (1) (2) (3)
13
副教材 の使い方(絵 カー ドや小道
具)
? (o) (1) (2) (3) 28 教師の体の動き ? 〔o) (1) (2) (3)
14 ティー チ ャー トー ク(教 師 の話 し方) ? 〔0)(D (2) 13) 29 学習者を観察できたこと ? (0) 〔1) 〔2) (3)
15 ティー チ ャー トー ク(話 す 速 さ) ? (o) (1) (2) (31 30 学習者と話 し合えたこと ? (0) ω (2) (3〉
★ 特 に印象 に残 った教 室活 動 があれ ば 、ご記 入をお 願 いします 。
★ 特 に印 象 に残 った 作文テ ーマ、メあれ ば、ご記 入 をお願 いします.
★ 特 に印 象 に残 った 指導 文型 があれ ば 、ご記 入をお願 いします。
★ 特 に印 象 に残った 練習 方 法があれ ば.ご 記入をお願 いします。
★ その他 、この授 業 に参加 して、特 に参考 になった点 がありました ら、ご記 入をお願 いします 。
～ ご協力 ありがとうございました ～
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4.日 本 言吾は難 しい









他 の外国 語を勉 強するのも簡単だ
11.数学や科学・が得意な人は外国語の勉 強
は得意ではない

























23.外 国語 の勉強て一番大切なのは文 広だ






27.外 国 言吾の 逢竺強 は1まか の 科 目の 勉 号童と1‡
違 う









3・1.日本 語 を 話 したり聞 い たりす るより、読 ん
だ り評享レ'たり寸'る1まうカ=簡単 だ
■学 習者平均(前)
1ロ学 習者平均(後)
園実習生平均(前)I
I□実習生平均(後)1
